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Choosing the optimal time of insemination of she-dogs is one of the urgent problems in the reproduc-
tion  of  dogs,  because  it  causes  fertility  and  can  be  the  cause  of  artificially  acquired  infertility  or  low  in  
fertility.  To this  end,  a number of  methods are used in practice,  but  none of  them fully  meets  the require-
ments.  Therefore,  the  question  of  choosing  a  method  for  determining  the  optimal  time  of  insemination  of  
bitches remains unresolved. In this regard, the purpose of our research was to study the effectiveness of the 
use of the microscope “Arbor Elite” to determine the fertile period of she-dogs. The work was performed in 
the Clinical Diagnostic Center “Rancho” of the Faculty of Veterinary Medicine of the Dnipro State Agrari-
an and Economic University. The material for the study were female dogs of different breeds with a physio-
logical course of sexual cycling. In order to determine the optimal time of insemination of bitches used test 
microscope  “Arbor  Elite”,  the  principle  of  which is  based  on  the  phenomenon of  salivation  arborization,  
due  to  the  presence  of  salts  that  crystallize  as  a  result  of  increasing  estrogen  in  the  body  in  the  stage  of  
proestrus-estrus. There are 3 types of dried saliva after crystallization: Type I – small crystals in the form of 
thin  stems/a  large  number  of  formed  crystals  “twigs”.  Fertilization  is  probable  (stage  of  proestrus  with  
insignificant / moderate estrogen secretion); Type II – fern leaves, crystals with a thick stem. The probabil-
ity of fertilization is maximum (estrus stage with maximum estrogen production); Type III – outlines of sand 
or pebbles, no crystals. Fertilization is unlikely (met- / diestrus stage). It is established that the efficiency of 
using the test microscope “Arbor Elite” to determine the fertile period of female dogs is 85.2 %. However, 
the effectiveness of the method can be increased by differentiating endocrine pathology. In addition, the use 
of a test microscope “Arbor Elite” has other advantages, in particular, is simple, does not require special 
knowledge  or  training,  so  it  can  be  used  at  home.  But  the  main  advantage  is  that  its  implementation  in  
combination with other methods can reduce financial costs and reduce the impact of stressors (ie reduces 
the number of visits for sampling and cytological and hormonal tests). The method of determining the fertile 
period of she-dogs using a test microscope “Arbor Elite” needs further research and improvement, and its 
combination with other methods will optimize the diagnosis of optimal insemination time not only in bitches 
but also in females of different species. 
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Вибір оптимального часу осіменіння сук є однією з нагальних проблем у репродукції собак, адже обумовлює заплідненість і 
може бути причиною штучно набутої неплідності чи малоплідності. З цією метою на практиці використовується низка методів, 
однак жоден з них не відповідає у повній мірі сучасним вимогам. Тож питання вибору методу визначення оптимального часу осі-
меніння сук залишається невирішеним. У зв’язку з цим мета наших досліджень полягала у дослідженні ефективності використан-
ня тест-мікроскопа у “Арбор Еліт” за визначення фертильного періоду сук. Робота виконувалася в умовах клініко-діагностичного 
центру “Ранчо” факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Матеріалом 
для дослідження були суки різних порід з фізіологічним перебігом статевої циклічності. З метою визначення оптимального часу 
осіменіння у сук використовували тест-мікроскоп “Арбор Еліт”, принцип дії якого базується на феномені арборизації слини, 
обумовлений наявністю солей, які кристалізуються в результаті збільшення кількості естрогенів в організмі на стадії  проестру-
су-еструсу. Розрізняють 3 типи висохлої слини після кристалізації: І тип – дрібні кристали у вигляді тонких стебел / велика кіль-
кість сформованих кристалів “гілочок”. Запліднення вірогідне (стадія проеструсу з незначною / помірною секрецією естрогенів); 
ІІ тип – листя папороті, кристали з товстим стеблом. Вірогідність запліднення максимальна (стадія еструсу з максимальною 
продукцією естрогенів); ІІІ тип – обриси піску чи гальки, кристалів немає. Запліднення маловірогідне (стадія мет- / діеструсу). 
Встановлено, що ефективність використання тест-мікроскопа “Арбор Еліт” за визначення фертильного періоду сук складає 
77,8–81,5 %, що є головним недоліком. Водночас він має певні переваги, зокрема є простим, не потребує спеціальних знань чи під-
готовки, тож може використовуватись в домашніх умовах. Але основний плюс полягає в тому, що за його впровадження в поєд-
нанні з іншими способами можна знизити фінансові витрати і зменшити дію стрес-факторів (тобто скорочується кількість 
візитів для взяття проб і проведення цитологічного та гормональних досліджень). Спосіб визначення фертильного періоду сук з 
використання тест-мікроскопа “Арбор Еліт” потребує подальших досліджень і удосконалення, а його поєднання з іншими спосо-
бами дозволить оптимізувати діагностику оптимального часу осіменіння не тільки у сук, а й у самок тварин різних видів. 
 




Вибір оптимального часу осіменіння сук є однією 
з нагальних проблем у репродукції собак, адже обу-
мовлює заплідненість і може бути причиною штучно 
набутої неплідності чи малоплідності (Zoldag et al., 
1993; Derkach, 2011; Karnouhova, 2011). З цією метою 
на практиці використовується низка методів, як то: 
клініко-візуальний, вагінальна цитологія, вагіноско-
пія, гормональний та ін. (Hahn et al., 2017; Arlt, 2018; 
Labib et al., 2018; Plemjashov & Plahova, 2018). 
Однак незважаючи на такий широкий вибір, жоден 
із запропонованих методів не відповідає у повній мірі 
сучасним вимогам. Так, Bergeron et al. вказують на те, 
що всі оцінені ними методики (вагінальна імпедомет-
рія, аналіз концентрації прогестерону в сироватці 
крові, вагіноскопія та вагінальна цитологічна оцінка) 
часто давали неточні результати при індивідуальному 
застосуванні. Тож автори роблять висновок, що для 
визначення оптимального часу осіменіння у сук слід 
використовувати кілька методів (Bergeron et al., 2014). 
Деякі автори вважають, що з метою мінімізації ва-
ртості досліджень за визначення оптимального часу 
осіменіння у сук достатньо проводити лише вагіналь-
ну цитологію та аналіз гормонів – лютеїнізуючого, 
прогестерону чи естрадіолу (Bouchard et al., 1991; 
Groppetti et al., 2015; Davidenko & Ponomarenko, 2016; 
Hahn et al., 2017; Olğaç et al., 2017; Stekol'nikov et al., 
2018).  
Інші автори вважають, що виявлення овуляції та 
термінів осіменіння у сук повинно ґрунтуватися на 
основі концентрації гормонів, вагінальної цитології та 
ендоскопічного дослідження піхви (Okkens et al., 
1985; Jeffcoate & Lindsay, 1989; Rao et al., 2011). 
Загалом запропоновано низку інших протоколів 
(Hase et al., 2000; England & Concannon, 2002; Kustric 
& Dzhonston, 2005; De Gier et al., 2006; Togoe et al., 
2014), однак загальноприйнятого не існує. Тож пи-
тання вибору методу визначення оптимального часу 
осіменіння сук залишається невирішеним (Radohlib & 
Krajevs'kyj, 2014; Lévy, 2016; Rocha Fonseca, 2016; 
Gűrler et al., 2018; Dobrjanskaja & Harina, 2019).  
У зв’язку з цим мета наших досліджень полягала у 
дослідженні ефективності використання тест-
мікроскопа “Арбор Еліт” за визначення фертильного 
періоду сук.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Робота виконувалася в умовах клініко-
діагностичного центру “Ранчо” факультету ветерина-
рної медицини Дніпровського державного аграрно-
економічного університету.  
Матеріалом для дослідження були суки різних по-
рід з фізіологічним перебігом статевої циклічності. 
З метою визначення оптимального часу осіменіння 
у сук використовували тест-мікроскоп “Арбор Еліт”, 
який складається з власне міні-мікроскопа та набору 
предметних скелець (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Тест-мікроскоп “Арбор Еліт” 
 
Порядок дослідження: 
1. Тримаючи предметне скельце горизонтально, 
наносять краплю слини в спеціальне овальне поглиб-
лення предметного скельця. Крапля не має містити 
бульбашок повітря і повинна змінювати форму при 
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нахилі скла, не виступаючи при цьому над краями 
поглиблення. 
2. Залишають предметне скельце в горизонталь-
ному положенні для висихання і кристалізації слини. 
При нормальній температурі висихання відбувається 
протягом близько 15–20 хвилин. 
3. Упевнившись у повному висиханні слини, вста-
вляють предметне скло в паз тест-мікроскопу гострим 
кінцем так, щоб мазок слини знаходився з боку оку-
ляра. 
4. Спостерігаючи зображення в окуляр (дальній 
від предметного скла край), спрямовують тест-
мікроскоп на джерело світла і здійснюють пошук 
зображення та налаштування різкості. Значно спрос-
тити налаштування та збільшити зручність перегляду 
можна, використовуючи джерело розсіяного природ-
ного світла. 
5. Аналізують зображення і результат фіксують в 
таблиці для індивідуального контролю статевих цик-
лів. 
Результати та їх обговорення 
 
Принцип тест-мікроскопа “Арбор Еліт” базується 
на феномені арборизації слини, обумовлений наявніс-
тю солей, які кристалізуються в результаті збільшення 
кількості естрогенів в організмі у стадії проеструсу-
еструсу (England, 1992; England & Concannon, 2002; 
Soljannikova & Brjuhin, 2017).  
Розрізняють 3 типи висохлої слини після кристалі-
зації (рис. 2): 
І тип – дрібні кристали у вигляді тонких стебел / 
велика кількість сформованих кристалів “гілочок”. 
Запліднення вірогідне (стадія проеструсу з незначною 
/ помірною секрецією естрогенів); 
ІІ тип – у вигляді листя папороті, кристали з товс-
тим стеблом. Вірогідність запліднення максимальна 
(стадія еструсу з максимальною продукцією естроге-
нів); 
ІІІ тип – обриси піску чи гальки, кристалів немає. 
Запліднення маловірогідне (стадія мет- / діеструсу). 
 
Нами було проаналізовано загалом зразки від 
27 сук і встановлено ефективність способу на рівні 
85,2 %. Однак, якщо виключити зразки сук з ендо-
кринною патологією, то вона сягала 92,6 % (табл. 1). 
Порівняно з найбільш практичними і впровадже-
ними в практику способами визначення фертильного 
періоду у сук використання тест-мікроскопа “Арбор 
Еліт” має дещо нижчу ефективність (рис. 1). 
Однак ефективність способу можна підвищити, 
якщо диференціювати ендокринну патологію. Крім 
цього, використанням тест-мікроскопа “Арбор Еліт” 
має інші переваги. Зокрема, він є технічно простим і 
не потребує спеціальних знань чи підготовки, тож 
може використовуватися в домашніх умовах. Але 
основна перевага полягає в тому, що скорочується 
кількість візитів для взяття проб і проведення цитоло-
гічного та гормональних досліджень. Тобто, за його 
впровадження в поєднанні з іншими способами мож-
на знизити фінансові витрати власників і зменшити 





   
І ІІ ІІІ 
Рис. 2. Типи висохлої слини після кристалізації 
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Таблиця 1 





Вагітність  23 85,2 
Ендокринна патологія (фолікулярна кіста, гіперестронемія) 2 7,4 
Всього 27 100 
 
 
Рис. 1. Порівняльна ефективність способів  
визначення фертильнго періоду у сук 
 
Кристалізація слизу з піхви і шийки матки жінок з 
утворенням деревоподібних структур вперше описана 
Papanicolau ще у 1942 р. (Papanicolau, 1942). Цей ме-
тод, полягає в тому, що аналізуючи під мікроскопом 
зміни характеру кристалізації висохлої слини (або 
слизу) можна з високим ступенем вірогідності судити 
про настання плодового або безплідного періоду і 
відповідно – підвищити ймовірність вагітності (Pardo-
Carmona et al., 2011). Garm and Skjerven (1952) вивча-
ли кристалізацію слизу з піхви і шийки матки корів; 
вони виявили, що кристали у формі гілок утворюва-
лися під час тічки і зникали в лютеїнову фазу циклу. 
У жінок циклічні зміни характеру кристалізації 
пов’язані з секрецією естрогену і прогестерону; ест-
роген сприяє кристалізації, тимчасом як прогестерон 
пригнічує її. Zondek and Cooper зазначили, що криста-
лізується не тільки слиз шийки матки, а й усі слизові 
секрети і більшість рідин тіла, в тому числі слина 
(Zondek & Cooper, 1954). Виявилося, що кристали 
являють собою звичайну сіль, а їхня форма залежить 
від наявності муцину. Напевне, процес кристалізації 
залежить також від присутності електролітів, білка і 
вуглеводів (Pardo-Carmona et al., 2011).  
Таким чином, в міру збільшення естрогенів в орга-
нізмі збільшується і кількість кристалів в слині, причо-
му в дні овуляції кристали набувають форми, що нага-
дує папороть. Максимальний ступінь кристалізації 
спостерігається за 2–3 доби до передовуляторного піку 
лютеїнізуючого гормону. Цей метод отримав назву 
“арборизаціі”, від латинського “arbor” – дерево (Raeside 
& McDonald, 1959; England, 1992; England & Allen, 
1989; Voroncova, 2008; Masalovych et al., 2018). 
Чутливість і специфічність тесту з кристалізацією 
слини вказується як 53 та 72 % (Braat et al., 1998). На 
підставі цих особливостей були розроблені готові 
тест-системи, що дозволяють швидко, просто і недо-
рого визначити період, сприятливий для запліднення. 
На думку ряду вчених, метод досить суб’єктивний 
і фізіологічно недосконалий, на що вказує можливість 
кристалізації слизу під час ановуляторних статевих 
циклів та за кіст яєчників (Shabanah, 1960; Bordjugov 
et al., 2013; Thomas, 2013; Plemjashov & Plahova, 
2018). Інші автори вважають, що необхідні подальші 
дослідження для підвищення його ефективності  
(England & Allen, 1989; Perez et al., 2005; Pardo-




Вибір оптимального часу осіменіння сук є однією з 
нагальних проблем у репродукції собак, адже обумов-
лює заплідненість і може бути причиною штучно набу-
тої неплідності чи малоплідності. З цією метою на 
практиці використовується низка методів, однак жоден 
з них не відповідає у повній мірі сучасним вимогам. 
Тож питання вибору методу визначення оптимального 
часу осіменіння сук залишається невирішеним.  
У зв’язку з цим мета наших досліджень полягала у 
дослідженні ефективності використання тест-
мікроскопа “Арбор Еліт” за визначення фертильного 
періоду сук. 
Встановлено, що ефективність використання тест-
мікроскопа “Арбор Еліт” за визначення фертильного 
періоду сук складає 85,2 %. Однак ефективність спо-
собу можна підвищити, якщо диференціювати ендо-
кринну патологію. Крім цього, використанням тест-
мікроскопа “Арбор Еліт” має інші переваги, зокрема є 
простим, не потребує спеціальних знань чи підготов-
ки, тож може використовуватись в домашніх умовах. 
Але основна перевага полягає в тому, що за його 
впровадження в поєднанні з іншими способами мож-
на знизити фінансові витрати і зменшити дію стрес-
факторів (тобто скорочується кількість візитів для 
взяття проб і проведення цитологічного та гормона-
льних досліджень). 
Перспективи подальших досліджень. Спосіб ви-
значення фертильного періоду сук з використання 
тест-мікроскопа “Арбор Еліт” потребує подальших 
досліджень і удосконалення, а його поєднання з ін-
шими способами дозволить оптимізувати діагностику 
оптимального часу осіменіння не тільки у сук, а й у 
самок тварин різних видів. 
 
Відомості про конфлікт інтересів. Автори ствер-
джують про відсутність конфлікту інтересів щодо їх 
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